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Óra. ékszer, ezüst és drágakő
ed d ig  n e m  Ié lezett olüSÓ árakon
S á n d o r  Á r m i n
leg szo lid ab b  a la p o n  álló  ü z le téb en
DEBRECZEN PIACZ-U. 41. SZ. lírihS E “ l
É le tn ag y ság u l  a r c z k é p e k
b árm ily  rég i kép  u tá n  is olajfestésben, fény- 
képnagyításban a  leg m eg b izh a tó b b a n  k észü ln ek  
M edaillon kü lön legességek  m inden kivitelben
V á m o s e r  Ö d ö n  
M ŰTERM ÉBEN. D E B R E C Z E N .  E G Y H Á Z - T É R  3. S Z Á M
a nagytemplomnál.
Telefon 686. sz. Telefon 668. sz.
Csoport vagy alkalm i felvételek vidéken is eszközöltetnek.
Kiadó.
Kiadó.
H A R M A T H Y
ANTIQUÁRIUM
F0VÉSZKERT-UTCZA 14.
O t t  m in d e n fé le  k ö n y v e k ,  z e n e m ü v e k  félároil 
k a p h a t ó k !
aasgmaaggigsggawasBKjsaggg . i a s g s » « w w » w a « B i a B 8 g 8SS3°£gggR °°8l :
Kiadó.
□  M a  n > n cs  p e n z e  a
és szüksége v a n  bú to r-, szőnyegek-, 
fehérn em ű -, fe rli- és nő i felö ltök  ér 
ö ltö n y ö k re , m en jen
□  E M S E M H E Z  □
H A TV A N -U TC Z A  2-1K SZÁM  A 
T e le fo n  665. T e le fo n  685.' I
Béleli bőrkesztyű
1 fo rin t 30-tól a  legíinom abblg.
K ap h a tó :
#  V I T Á K t l U S f i A l i  *
=  SZEN'T-ANNA-UTCZA I. SZ . =
Budapesti Férfl-szab?
D ebreczen , S as-n . 2-ik szám .
K ész ít d iv a to s szabású  ö ltö n y ö k e t |;| 
m ére t u tá n  40 K-tÓl 50 K-lg angol 
és h a z a i g y á rtm án y ú  szövetekbő l.
K i a d ó .
Kiadó.
Kiadó.
Kiadó.
E gy nagy  s z á r a z  é s  t is z ta  
r a k t á r  he ly iség  a z o n n a l kiadó. ^
Felvilágósitást ed ászínházi iroda.
A E A E T i R A  HATVANCTCZA 
=  5. SZABI ALATT VAN. =
K e d v e z ő  f e l t é t e l e k ! i g e n  alkalmas!
Ki akarja  fiát 
(Görlits, Porosz Szílézla) kfll w 
földön neveltetni ? Aliin Komád, oj
tan ár pensioja. E lfogad ném et- és 
franczia ok ta tást teljes ellátással. 
Ha m ár a növendék n ém et nyelv- 
ber. tö k é le te :; m ár az  ó rákat is 
hallgatni fogja. K él h á rem  szülő, 
ha fiait kiküldi, ju tányosabb  a 
tanítás. Levél eg .en esen  Alvin 
K onrád lehrer Görlicz, Postplatz 
->I= j t l  EtPte-í B ővebb f rd v ílá g n -  
Átá**. arlbnt n -ThíUia* kiarióia.
K i a d ó .
iíESKss^8aB^-agsH»!aa8aRi8aBas» gaB^BZ»si^v m s s ^ a B s n a B W B a B B & m ^ i s *
V Á R O S I  Jí SZÍNHÁZ.
F e h é rn e m ű t legszebben  tisztit
Első D ebreczen! M osó-intézet
Feuerstein Mór
Piacz-utcza 63-ik szám.
Folyó szám  1U4. Szerdán , 1911 jan u á r  18-án B) bérlet 3 0 . sz .
Asszonyi László
a nagyváradi Szigligeti színház baritonistája felléptéiéi
Czigány szerelem
O perett 3 felvonásban. Ír ták : Wlllner A. M. és Bodanzky Róbert. F ord íto tta : Gábor 
Andor. Zenéjét sze rze tté : Lehár Ferenoz.
H a o lcsón  a k a r  vásáro ln i,
úgy keresse föl
:: MARTON FERENCZ :: 
PARTI NAGY ÁRüHÁZÁT A 
í :: HARISNYA KIRÁLYHOZ :: 
, Degenfe!d-tér 8. (Kenyérpiacz)
Legtisztább ! Legjobb I Legolcsóbb I
ma a
Korona kenyér.
K i l ó j a  f i l l é r b e n  :
B a rn a  k en y ér 20 flll. K irá ly  k e n y ér 30 flll 
F é lb a rn a  „  22  „  K o ro n a  \  K is  22 I.
F e h é r  „  2 6  „  1 0 lls l t |s u é |/  «igi 441.
R en d ező : Ferenczv. Személyek:
A z I. é s  IJI. fe lv o n á s  s z e re p lő i :
Kiadó.
D ragutin P éter, gazdag 
bo jár —  —  — 
Jo n e l Boieszku — —
K ajetán  Dim itreatiu, a 
polgárm ester fia —  — 
Józsi, czigány —  — 
Mosu, Dragutin szolgája 
D im itreanu, polgár- 
m ester — — —
Foreszku j . . .  
L iubicz llsztek
Deésv Alfréd 
T orm a Zsiga
K ardos Géza
A sszony i L ászló
N ádor Zsiga
Perényi József 
Kolozsvári 
Czuczor 
Szilassi Etel
Kériné-r- — 
Pál, c-zigány 
Szolga— —
—  Fábián Margit
— Bombái Gusztáv
—  Perénvi Kálmán
11
A lí. felvonás. Zórika álma.
Dragutin — —  —
Jonel —  —  —  —
K ajetán —  —  —
Józsi — —  —  —
Ilona —  — —  —
Z órika—  —  — —
Jolán  —  —  —  —
Mózsi, korcsm áros — 
Laczi, p arasz t suhancz 
Miklós, öreg béres —
Deésy Alfréd 
T orm a Zsiga 
K ardos Géza 
Asszony! László 
Szilassi Etel 
Z. Singhoffer V. 
Miske A ranka 
Borbély Sándor 
Repkai 
Kőszegi
| „Megnyílt"
Groszmann Izsó
m üórás és ékszerész üzlete 
BATBRYÁNY-UTCZA 22. szám  a la tt, 
b o t  o l c s o  J a v í t á s i  m u n k á k  e l v a i l a l t a t n a k
K örösházy Ilona—  —
Zórika, D ragutin leánya Z. Singhoffer V.
Jo lán , unokahuga — Miske Aranka 
Ju lcsa , Zórika dajkája  Rónai Hermin 
Bojárok, bojárnök. tisztek, hölgyek, leányok, czigányok. Az I. felvonás Dragutin kastélya 
e lő tt levő téren . R om ániában a m agyar határon . A II. felvonás (Z ó rik a  á lm a) egy m a­
gyar csárdában , Ilona b irtokán történik. A III. felvonás Dragutin kastélyának egy term é­
ben  történik. Id ő : 19-ik század  eleje. ______________________
A s z ín p a d i  z e n é t  Veres Tóni és  z e n e k a r a  s z o lg á lta t ja . —  A z u j d ís z le te k e t 
f e s t e t t e : Gyöngyösi Viktor. —  A z u j  je lm e z e k e t  k é s z í t e t t e : Horváth Ferencz 
f ő r u h a tá io s .  —  Az első felvonás után 15 perez szünet.________
m i i e m *  1 2 0"á r i’ P ér)t e k e n :  I w a e l .  D rá m a . A) b é r le t.
jO L vIiA  IIIS fiE & w I a 21 -é n , s z o m b a to n  : Nagymama. D a ljá té k . Bla-
háné fellépte. B é r le ts z ü n e t .  2 2 -é n , v a s á r n a p  d é l u t á n : Király házasodik. V íg­
já té k . E s te :  Knruczfurfang. N é p s z ín m ű . Blaháné fellépte. K is  b é r le t .
Kiadó.
Kiadó.
K u b i n y i  M i h á l y  n é  
színházi fodrásznő 
Á rpád-té r 49. —- Telefon 197.
Elvállal legolcsóbban esiéli, báli és 
színházi fésüléseket a legújabb dlvat- 
sze rin t.
A következő  b é r le t  s z á m m a l  a  b é r le t  e lső  te le  Jeteit. K i a d ó .
Kezdete 7% órakor, vége 10 órakor.
Folvó szám  105. C sütörtökön, 1911 jan u ár 19-én
i.eáayvásár,
0) b é r le t 30. szám.
B ü T O B V E ¥ é E  FIG Y E L M É B E !
5 0  s z á z a l é k o s  h a z b é r e m e lé s  a  rak tá ro n  levő M aha­
góni, P a llsan d e r  ebédlőket, há ló szo b ák at és m indenféle  bú to rokat 
bám ulatos olosc á ro n  e ladn i, m eggyőződhet bárki. hogy. mily 
csu d a  olcsón ju t  m ostan  bútorhoz. T isz te le tte l: F E H E K  J  
butot n ag y áru h áza , DEBRECZEN H nuyadl-u toaa 17. szám .
O p e re tte . X 1 J U .A . .H Y ,  igazgató.
. jgg@8B5^.«B{8iS$S5C15$itf^SK8ljSBBH®S®iS^t:88SaS8^35iaigSBr.
K iadó .
K iadó
:Weisz Adolf:
MARTIN SONS & C. LTD.
A n g o l gyap jú szö v e t g y á rá n a k  
eg y ed ü li r a k tá ra . 
DEBRECZEN, KOSSDTH-DTCZA 1.
Czigány* 
szei elem*
az összes zeneszám ok  
é n e k b e  és z e n é b e  
gram m ofon-lem ezen  
JVÍolnáF T estvérek n él
k ap h a té . EGYHÁZ-TÉR 3. SZÁM , a  nagytem plom ' m ellett.
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D ebrecen i Egyetem  Egyetem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1911
